








































12月 58 (水) 資格試験合格者を閤む会
12月11臼(火) 法学会秋季講演会
議主ij 町野 朔氏(と智大学生命倫理研究所教授)
テーマ fヒト腔と生命倫理j
2013年
1月 9日(水) 法学検定試験成鎧優秀者褒賞会
1月108 (木) 黒田清彦教授退職記念講演(最終講義)
テーマ 「日本スペイン比較会社法J
3月22日(金) 法学部卒業ノtー ティー(於グランコート名古屋)
法学会長賞受賞者発表・表彰式
法学会懸賞論文受賞者発表・表彰式
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